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遍低下, 其中尤以信息储备潜力为甚, 它仅相当于美国的 0.
58% , 日本的 0. 98%。信息资源丰裕基数小, 1990 年我国的
这一基数仅相当于美国的 37% , 加拿大的 41. 9% , 新加坡的
63. 4% , 韩国的 70. 7% [3 ] 1993 年我国信息化的总体水平只
相当于美国 50 年代未, 日本 60 年代未和中等发达国家 70
年代中期的水平[5 ]。我国的一位学者就其于 1995 年初访美




















它的量级指数为 3926, 比最低的贵州省 (24) 高出 163 倍, 比





















势。据 1996 年 8 月 25 日的中国文化报的统计资料, 我国国
家图书馆 1993 年订购的外文期刊已由 12000 种降至 8400
种, 只相当英国国家图书馆的 1ö4。中国科学院武汉地区所
属各单位的外文期刊入藏量, 1995 年比 1991 年降低 31.
2%。广东省科技图书馆的外文期刊入藏量, 从 80 年代中期
的 2000 多种下降至目前的 700 多种。而外文文献在科技人












国的信息化工作进行战略规划。1989 年至 1994 年五年间,
我国的公用分组交换数据网 (CN PA C)、公用分组交换数据





80 亿字节, 67 个科学数值型及事实型数据库和近 100 余万









互联网络用户首次突破 100 万大关, 达 106 万户, 全国上网
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